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Abstrak -- Penghantar dalam teknik elektronika adalah zat yang dapat menghantarkan listrik, baik berupa zat padat, cair maupun gas. karena sifatnya konduktif maka disebut konduktor.konduktor yang baik adalah yang memiliki tahan jenis yang kecil. pada umumnya logam bersifat konduktif[1]
I.	PENDAHULUAN
Kabel listrik adalah Media Untuk menyalurkan energy listrik. Sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor.
Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA (Kemampuan Hantar Arus) yang dimilikinya dalam satuan ampere. Kemampuan hantar arus ditentukan oleh luas penampang konduktor yang berada didalam kabel listrik, sedangkan tegangan listrik dinyatakan dalam dalam Volt, besar daya yang diterima dinyatakan dalam satuan Watt, yang merupakan perkalian dari:
Pada tegangan 220 Volt dan KHA 10 Amper,sebuah kabel listrik dapat menyalurkan daya sebesar 220V x 10A =  220Watt.[2]









Kabel NYA, Kabel ini termasuk jenis kabel udara (tidak untuk ditanam dalam tanah) dikarenakan dari struktur isolasinya yang hanya memiliki satu lapis.
Bila kabel jenis ini ditanam dikawatirkan isolasinya terkoyak dan menimbulkan short circuit (hubungan arus pendek). 
Apabila kabel ini memang ingin digunakan ditanam didalam plesteran, maka harus dipasang konduit.
Konduit adalah suatu selubung pelindung. Konduit biasanya berbahan pipa PVC (tetapi berbeda dengan pipa PVC untuk air).
Akan tetapi, penggunaan konduit sebenarnya tidak terbatas pada jenis kabel NYA saja. Karena tujuannya adalah sebagai pelindung kabel.





- Untuk pemasangan tetap harus dalam jangkauan tangan, NYA dan NGA di lindungi pipa instalasi
- Diruang lembab, NYA dan Nga harus di pasang dalam pipa PVC (ayat 742 A9)
- NYA dan NGA tidak boleh dipasang langsung menempel pada plasteran atau kayu, di tanam langsung di dalam plasteran atau kayu, tetapi harus dilindungi dengan pipa instalasi (ayat 742 A1)
- Kalau dipasang diluar jangkauan tangan, NYA dan NGA boleh dipasang terbuka dengan mengunakaan isolator jepit atau isolator rol; cara pemasangan nya harus sedemikian hingga ada jarak bebas minimal 1 cm terhadap dinding dan terhadap bagian lain dari bangunan atau konstruksi (ayat 742 A2)
- NYA dan NGA boleh diunakan di dalam alat listrik, perlengkapan hubungbagi dan sebagainya;
- NYA dan NGA tidak bolah digunakan di ruangan basah, di alam terbuka atau di tempat kerja atau gedung dengan bahaya kebakaran atau ledakan .

Jumalah kabel rumah yang boleh dipasang dalam satu pipa instalasi, tidak boleh melebihi jumlah yang tercamtum dalam table 3.2 untuk NYA dan table 3.3 untuk NGA (ayat 743 A6).
Untuk ukuran – ukuran yang tidak tercamtum dalam table 3.3, jumlah kabel rumah yang boleh dipasang dalam satu pipa instalasi ditentukan sedemikian hinggga fk tor pengisian tidak melebihi ketentuan dibawah ini (ayat 743 A8).
Jumlah kabel Rumah Rumah faktor pengisian
dalam satu pipa Maksimum
1 50 %
2 33 1/3 %
3 atau lebih 40 %

Dimana Jumlah Luas Penampang 




Kabel di pasang ke sekring, dan di sambungkan kepada beban, beban yang dimaksut adalah lampu, stop kontak, dan saklar[5]
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